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Veränderungen in der Mitgliedschaft  
Neue Mitglieder 
Dr. Anja-Kristin Abendroth, Bielefeld 
Dr. Sabine Bollig, Walfderdange (Luxemburg) 
Prof. Dr. Marc Breuer, Paderborn 
Dr. Ulrike Deppe, Halle an der Saale 
Prof. Dr. Lars Frers, Notodden (Norwegen)  
Dr. phil. Jonas Grauel, Hamburg 
Dr. phil. Eddie Hartmann, Potsdam 
Prof. Dr. Jörg Michael Kastl, Rottenburg a. N. 
Laura B. Kayser, Frankfurt am Main 
Dipl.-Soz. Svea Korff, Hildesheim 
Dipl.-Sozialwirt Uwe Lammers, M.A., Hamburg 
Sebastian Link, M.A., Hamburg 
Dipl.-Soz.wiss. Michaela Müller, Gießen 
Dr. rer. soc. Clemens Noelke, Cambridge, MA 
Prof. Dr. Sandra Rademacher, Flensburg 
Dipl.-Soz.wiss. Torsten Rehn, Hannover 
Dipl.-Soz. Maren Sauermann, Darmstadt 
Anja Schmidt-Kleinert, M.A., Göttingen 
Dr. Hagen Schölzel, Erfurt 
Sonja Teupen, M.A., Hagen 
Nurdin Thielemann, Halle an der Saale 
Dr. phil. Hendrik Trescher, Frankfurt am Main 
Dr. Sabrina Weber, Konstanz 
Dr. phil. Katja Windisch, Basel 
Neue studentische Mitglieder 
Ina Friedrich, Chemnitz 
Franziska Hohl, München 
Michael Karbacher, Hamburg 
Mareike Mandel, Berlin 
Caterina Ruggenini, Hannover 
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Tobias Schmidt, Frankfurt am Main 
Hauke Schmidt, Bremen 
Alexander Seifert, Fällanden (Schweiz) 
Laura Unsöld, Duisburg 
Richard Zießler, Zwickau 
Austritte 
Janina Bartmann, M.A., Bremen 
Dr. rer. soc. Manfred Burkhardt, Berlin 
Sonja Buschka, M.A., Hamburg 
Dr. Claudia Combrink, Köln 
Dr. Frederik Funke, Kassel 
Anton Georg Gölle, Mülheim (Ruhr) 
Dipl.-Volksw. Karl-Wilhelm Grümer, Köln 
Cornelius Gut, Ludwigsburg 
Dipl.-Soz. Sandra Hanke, Bonn 
Dipl.-Soz. Diana Joan Hug, Oersdorf 
Katja Knöfel, Dresden 
Benjamin Körner, Münster 
Christian Ledig, M.A., Neustadt an der Weinstraße 
Armin Leiber, M.A., Leichlingen 
Dr. rer. pol. Jan Mewes, Umeå 
Prof. Dr. Helga Reimann, München 
Martin Schiele, Leipzig 
Sonja Seger, M.A., Kaufbeuren 
Serhat Ünaldi, M.A., Berlin 
Mandy Varnholt, M.A., Ulm 
Dipl.-Pol. Christian Wehrmann, Berlin 
Verstorben 
Prof. Dr. Martinus Emge, Bonn 
Prof. Dr. Richard Grathoff, Oerlinghausen 
  
